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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
С вступлением в силу Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» все государственные и 
муниципальные образования фактически обязываются использовать 
определенное информационное обеспечение для организации закупок. Кроме 
того, новый закон регламентирует процедуры проведения госзакупок.
Предлагаемая функциональная модель системы автоматизации 
проведения конкурсных торгов представлена на рисунке.
Декомпозиция 1-го уровня 
Одним из результатов Регистрации торгов является Конкурсная 
документация; далее в процессе Обработки заявок заявки, которые не 
соответствуют формальным требованиям Конкурсной документации, 
отклоняются от конкурса. Остальные заявки допускаются для участия в 
конкурсе. Оценка и сопоставление заявок проводится методом экспертной 
оценки. Победившие в конкурсе заявки получают право на заключение 
государственного контракта. Результаты каждого процесса публикуются для 
свободного доступа в специализированных печатных и электронных изданиях.
В регистрации торгов участвует персонал со стороны заказчика, 
обработкой и оценкой заявок занимается специально создаваемая конкурсная 
комиссия. Представители претендента участвуют в подготовке и 
предоставлении материалов заявок и впоследствии в процессе заключения 
контракта. Кроме того, необходим также технический персонал для 
администрирования и поддержки информационной системы.
